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Penulis membuat skripsi ini dengan alasan untuk menggambarkan seorang 
tokoh fiski yang merepresentasikan sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam dunia 
nyata ke dunia animasi. Tokoh fiksi yang mewakili jalur cerita adalah topik yang 
jarang dipakai, sehingga penulis tertarik untuk mengambilnya karena penulis 
sendiri ingin menggambarkan tokoh animasi yang mempresentasikan karakteristik 
seorang tokoh yang dibutuhkan. 
Mungkin untuk beberapa orang bosan mendengar cerita dengan suasana 
yang sering kita lihat dan tidak pernah berubah. Contohnya pekerja kantoran yang 
tidak pernah berubah rutinitasnya, sehingga dia melakukan kegiatan yang sama 
setiap harinya. Dari contoh itu, penulis membuat skripsi ini untuk mengubah 
pandangan orang bahwa kita harus melakukan ekspolrasi lebih luas dengan orang 
– orang sekitar kita. Hal ini mungkin dapat menarik para animator yang ingin 
melihat pandangan orang – orang sekitarnya lebih berbeda sehingga bisa membuat 
sebuah tokoh baru dan menambah informasi dari pandangan baru itu. 
Skripsi ini merupakan kumpulan research penulis dari buku – buku, 
website, dan referensi visual untuk perancangan tokoh Ibnu dan Erika dalam 
animasi pendek “The Bond Between Us”. Yang penulis pelajari dalam pembuatan 
skripsi ini adalah jangan mudah menyerah dalam segala macam situasi, baik itu 
kecil ataupun besar. Kritik dari orang lain bukan sebuah halangan dan menjadi 
sebuah motivasi baru untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik. 
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Dalam topik mengenai perancangan tokoh, calon animator diharapkan mengerti 
dalam menciptakan tokoh secara keseluruhan dan mempunyai kemampuan untuk 
membuat replika yang hampir sama dengan dunia nyata. Pada animasi ini penulis 
merancang tokoh berdasarkan kehidupan nyata yang dimasukkan dalam cerita fiksi. 
Animasi ini akan dikerjakan dengan teknik cut-out dan limited animation, sehingga 
menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan cerita tersebut dengan teknik 
tertentu. Cerita yang diambil adalah cerita fiksi dari perspektif 1 orang, yang 
mengisahkan sepasang suami istri yang menunggu kedatangan bayinya, tetapi 
terhalang oleh penyakit gagal ginjal. Walaupun ada banyak cerita fiksi animasi 
yang mengambil beberapa unsur yang terjadi di kehidupan, tidak begitu banyak 
cerita yang menggunakan tokoh hamil, sehingga topik yang diambil ini menarik 
untuk dibahas dan sebagai langkah awal untuk animator dalam membuat tokoh fiksi 
yang mempresentasikan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 
studi refensi dan visual yang hasilnya akan dimasukan ke dalam perancangan tokoh 
dalam film animasi pendek “The Bond Between Us” 
 




In the topic of character design, prospective animators are expected to understand 
in creating a whole character and have the ability to make replicas that are almost 
the same as the real world. In this animation the author designs characters based 
on real-life that are included in fiction. This animation will be done with cut-out 
and limited animation techniques so that it becomes a challenge to realize the story 
with certain techniques. The story taken is a fiction from the perspective of 1 person, 
which tells a couple who is waiting for the arrival of their baby but is prevented by 
kidney failure. Although many animated fiction stories take several elements that 
occur in life, not so many stories that use pregnant characters, so the topic taken is 
interesting to discuss and as a first step for animators in making fictional characters 
who present. The research method that I use is the study of visual and visual 
methods whose results will be incorporated into the character design in the short 
animated film "The Bond Between Us" 
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